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ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН 
 
Мета статті – з‘ясувати специфіку трансформації культурних цінностей в епоху інформаційних війн. Методологія до-
слідження. Методом індукції на прикладі інформаційно-психологічних операцій та війн доведено ключову роль культури під час 
цілеспрямованого інформаційного впливу. Наукова новизна полягає у виявленні взаємозалежності між інформаційним та 
культурним простором під час стандартних і стратегічних інформаційних війн, а також обґрунтуванні положення про те, що ін-
формаційний агресор, змінюючи інформаційний простір, поступово досягає змін у культурному. Висновки. Зміна культурних 
цінностей часто відбувається внаслідок ведення стратегічних інформаційних війн. Вплив на культуру, насамперед, пов‘язаний із 
поширенням невибагливої масової культури з певним ідеологічним наповненням. Масова культура – ефективний інструмент 
інформаційної війни. Її переваги в тому, що вона не лише приносить прибуток і в найдоступнішій формі подає потрібну інфор-
мацію, а й усуває й замінює цінності національних культур, що робить об‘єктів інформаційної агресії уразливими й слабкими. 
Продукти масової культури поширюються за допомогою ЗМІ, Інтернету, естради, літератури, кінематографа, комп‘ютерних ігор 
тощо. Всі ці засоби мають велику популярність і є доступними для широких верств населення. За їхньою допомогою чужі куль-
турні елементи інтегруються в культурне середовище об‘єкта агресії, сприймаються як нові, «модні» й поступово замінюють або 
трансформують певні невигідні для суб‘єктів інформаційного впливу культурні компоненти. Відповідно, зміни в культурі об‘єкта 
інформаційного впливу відбуваються в залежності від змін у культурно-інформаційному просторі. Цілеспрямовані зміни в куль-
турному середовищі об‘єкта впливу дають можливість інформаційному агресору скоригувати усталені переконання, моделі по-
ведінки, світогляд. Тому для захисту від інформаційних атак необхідно забезпечити функціонування ефективних способів захи-
сту свого культурного простору, а саме: дієву законодавчу базу з потужними механізмами охорони культурних цінностей, 
постійний моніторинг та аналіз зовнішніх і внутрішніх інформаційно-комунікаційних джерел, створення позитивної репутації 
країни, сприяння виробництву й розвитку власного культурного продукту.  
Ключові слова: інформаційні війни; культура; культурні цінності; трансформація. 
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Трансформация культурных ценностей в эпоху информационных войн 
Цель статьи – выяснить специфику трансформации культурных ценностей в эпоху информационных войн. Методо-
логия исследования. Методом индукции на примере информационно-психологических операций и войн доказана ключевая 
роль культуры при целенаправленном информационном воздействии. Научная новизна заключается в выявлении взаимосвя-
зи между информационным и культурным пространством при стандартных и стратегических информационных войнах, а также 
обосновании положения о том, что информационный агрессор, изменяя информационное пространство, постепенно достигает 
изменений в культурном. Выводы. Изменение культурных ценностей часто происходит в результате ведения стратегических 
информационных войн. Влияние на культуру, прежде всего, связано с распространением неприхотливой массовой культуры с 
определенным идеологическим наполнением. Массовая культура – эффективный инструмент информационной войны. Ее пре-
имущества в том, что она не только приносит прибыль и в самой доступной форме подает нужную информацию, но и устраняет 
и заменяет ценности национальных культур, что делает объектов информационной агрессии уязвимыми и слабыми. Продукты 
массовой культуры распространяются с помощью СМИ, Интернета, эстрады, литературы, кинематографа, компьютерных игр и 
тому подобное. Все эти средства пользуются большой популярностью и доступны для широких слоев населения. С их помо-
щью чужие культурные элементы интегрируются в культурную среду объекта агрессии, воспринимаются как новые, «модные» 
и постепенно заменяют или трансформируют определенные невыгодные для субъектов информационного воздействия куль-
турные компоненты. Соответственно, изменения в культуре объекта информационного воздействия происходят в зависимости 
от изменений в культурно-информационном пространстве. Целенаправленные изменения в культурной среде объекта воздей-
ствия дают возможность информационному агрессору скорректировать устоявшиеся убеждения, модели поведения, мировоз-
зрение. Поэтому для защиты от информационных атак необходимо обеспечить функционирование эффективных способов 
защиты своего культурного пространства, среди которых: эффективная законодательная база с мощными механизмами охра-
ны культурных ценностей, постоянный мониторинг и анализ внешних и внутренних информационно-коммуникационных источ-
ников, создание положительной репутации страны, содействие производству и развитию собственного культурного продукта. 
Ключевые слова: информационные войны; культура; культурные ценности; трансформация. 
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Transformation of cultural values in the era of information wars 
The purpose of the article is to clarify the specifics of the transformation of cultural values in the era of information wars. Re-
search methodology by the method of induction, by the example of information-psychological operations and wars, the key role of cul-
ture in the purposeful informational influence is proved. The scientific novelty consists in identifying the relationship between the in-
formation and cultural space during standard and strategic information wars, as well as the rationale that the information aggressor, 
changing the information space, is gradually achieving changes in the cultural one. Conclusions. Changes in cultural values often oc-
cur as a result of strategic information wars. The impact on culture is primarily associated with the spread of unpretentious mass culture 
with certain ideological content. A mass culture is an effective tool of information warfare. Its advantages are that it not only makes a 
profit and in the most accessible form provides the necessary information, but also eliminates and replaces the values of national cul-
tures, which makes the objects of information aggression vulnerable and weak. Mass culture products are distributed through the media, 
the Internet, variety, literature, cinema, computer games and the like. All these tools are very popular and accessible to the general 
population. With their help, alien cultural elements are integrated into the cultural environment of the object of aggression, are perceived 
as new, ―fashionable‖ and gradually replace or transform certain cultural components that are disadvantageous to subjects of infor-
mation influence. Accordingly, changes in the culture of the object of information impact occur depending on changes in the cultural and 
information space. Purposeful changes in the cultural environment of the object of impact enable the information aggressor to correct 
the well-established beliefs, behavioral patterns, worldview. Therefore, to protect against information attacks, it is necessary to ensure 
the functioning of effective ways to protect your cultural space, including: an effective legislative framework with powerful mechanisms 
for the protection of cultural values, constant monitoring and analysis of external and internal information and communication sources, 
creating a positive reputation of the country, promoting production and development own cultural product. 
Key words: information wars; culture; cultural values; transformation. 
 
Актуальність теми дослідження. Говорячи про сучасність, завжди виникає питання, відколи й 
за якими критеріями варто розпочинати її відлік; але найчастіше говорять про нашу епоху тоді, коли на 
передній план усіх суспільних процесів виходить інформація, яка стає одним із найвпливовіших ресу-
рсів, товаром, засобом і зброєю. 
Зародження сучасної епохи варто пов‘язувати з розвитком і змінами в капіталістичній системі, 
які стають помітними у другій половині XX ст. Тоді в розвинутих країнах починає формуватися суспі-
льство, яке сьогодні прийнято називати інформаційним, постіндустріальним, споживацьким або суспі-
льством знань. Ця доба особлива, адже розвиток інформаційної сфери вплинув на всі процеси, а си-
лове вирішення питань поступово почало відігравати другорядну роль, виступаючи лише додатковим 
засобом для вирішення конфліктів. Натомість активно використовуються способи інформаційно-
психологічного впливу, що дає підстави називати сучасність епохою інформаційних війн. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим ученим, який сформулював основні положен-
ня й концепцію інформаційної війни, вважається фізик Т. Рона. У контексті різних теоретичних і при-
кладних наук інформаційні війни вивчали зарубіжні дослідники А. Манойло, А. Петренко, 
В. Вепринцев, В. Прокоф‘єв, Дж. Лакофф, Д. Ронфельд, Д. Фролов, Е. Ріддайр, І. Панарін, 
М. Волковський, М. Лібікі, Р. Моландер, С. Гриняєв, С. Расторгуєв, а також українські – В. Горбулін, 
В. Петрик, В. Полевий, Г. Почепцов, Л. Леонтьєва, М. Онищук, О. Саєнко, О. Штоквиш, С. Степаниця, 
Я. Жарков та ін. Зміни в культурних цінностях досліджували в наукових працях В. Шаповалова, 
В. Надурак, В. Солодова та інші. Однак зміни культури внаслідок цілеспрямованого впливу на куль-
турно-інформаційну сферу під час ведення стратегічних інформаційних війн і досі потребують вивчен-
ня. 
Мета дослідження – з‘ясувати специфіку трансформації культурних цінностей в епоху інфор-
маційних війн. 
Виклад основного матеріалу. Сьогодні прийнято розрізняти два види інформаційних війн: 
стандартні й стратегічні. Стандартні передбачають вплив на суспільну та індивідуальну свідомість, 
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спрацьовуючи на основі тих архетипів, норм, цінностей, які вже є в культурному просторі об‘єкта впли-
ву. Під час ведення стратегічних інформаційних війн, коли вплив на об‘єкт інформаційної агресії 
здійснюється завдяки перетворенням в інформаційно-культурному середовищі, постає питання 
трансформації культурних цінностей як одного із основних компонентів регуляції поведінки людини. 
Вплив на цінності відбувається опосередковано: замінюються їхні зовнішні, поверхневі складові, а 
врешті-решт культурний простір містить в собі сукупність норм з чужорідними цінностями, оперування 
якими наближає суб‘єкт агресії до запланованої мети – отримання права на використання чи володін-
ня певними матеріальними або нематеріальними ресурсами.  
Інструментарій впливу для зміни культурних цінностей ідентичний тому, що використовується 
під час впливу на культурно-інформаційне середовище, яке є первинним об‘єктом агресії, оскільки ви-
конує захисну функцію й перешкоджає стороннім руйнівним діям. Культура трансформується вна-
слідок зміни культурно-інформаційного простору шляхом застосування інформаційної зброї, під якою 
слід розуміти засоби цілеспрямованого інформаційного впливу на техніку й людей з метою вирішення 
завдань сторони, яка здійснює вплив.  
Інформаційну зброю поділяють на технічну (програмно-математична, електромагнітного ура-
ження автоматичних систем, радіоелектронної розвідки, фізичного знищення автоматизованих систем 
тощо) та психологічну (поширення шкідливої для об‘єкта впливу інформації через ЗМІ, інтернет тощо, 
а також застосування психологічних прийомів з використанням навіювання, гіпнозу, маловивчених 
технік кодування – цифрових наркотиків, 25 кадру та випромінювання – магнітні, торсіонні поля тощо).  
Інформаційна зброя вирізняється великою ефективністю й зручністю в застосуванні. Вона діє 
приховано, не передбачає фізіологічного знищення, але її результатом є зміна культурних цінностей і 
поведінки людини без фізичного примусу. Такий вид озброєння спроможний трансформувати куль-
турні цінності, змінювати й ламати сценарії життя, притаманні людям певної культури, що призводить 
до втрати об‘єктом інформаційної агресії власної ідентичності. 
Суб‘єктом, як і об‘єктом, стратегічної інформаційної війни може бути окрема особа, організація, 
група людей, народ, держава, група держав, в залежності від чого вплив здійснюється на індивідуаль-
ну, групову (національну) чи міжгрупову (суспільну) культуру й мораль. Фактично йдеться про інфор-
маційну агресію – явище, яке з 1930-х рр. тісно пов‘язане з  терміном «інформаційна війна». Завдання 
інформаційних війн – маніпуляція масами, зокрема: внесення в суспільство та індивідуальну 
свідомість шкідливих ідей та поглядів; дезорієнтація та дезінформація мас; послаблення власних пе-
реконань індивідів; залякування образом ворога тощо [3, 142].  
Наслідками цілеспрямованої дії на культуру об‘єкта інформаційної агресії є заміна традиційних 
цінностей на чужі, розмиття і втрата самоідентифікації, приналежності до власного культурного спад-
ку. Адаптація до нових суспільно-політичних норм починається з процесу акультуризації – поєднання 
попередніх стереотипів свідомості з процесом освоєння нових, а вже потім асиміляції – втрати попе-
редніх культурних атрибутів (цінностей, норм, світобачення) й повному переходу на нові. Внаслідок 
цього перед суб‘єктом агресії постає не потужний супротивник, здатний захищати особисті інтереси, 
що ґрунтуються на власному світобаченні, моралі, ціннісно-культурних переконаннях, а слабкий об‘єкт 
впливу, мораль якого не припускає антагонізму стосовно загарбницьких дій ворога, натомість допус-
кає мовчазне виконання його волі. 
Особливістю нової епохи, що полегшує вплив на національні культури, є процес глобалізації 
світу, який не випадково став предметом гострих теоретичних дискусій: глобалізаційні процеси неод-
нозначно сприймаються вченими, політиками, культурними та релігійними діячами світу. Адже, крім 
позитивів глобалізації, таких, як розвиток світової економіки, спільне вирішення загальнопланетарних 
проблем, посилення міжнародного співробітництва, участь у міжнародному розподілі праці, поширен-
ня швидкими темпами сучасних інформаційних технологій, покращення соціального захисту населен-
ня тощо, є й негативи: посилення нерівномірності розвитку країн світу, нав‘язування більш розвинути-
ми країнами своєї волі менш розвинутим, нераціональна структур господарювання, культурна, 
політична та економічна залежність.  
Особливо гостро для України постало питання культурної глобалізації – активізація культурних 
взаємозв‘язків у світі, інтеграція культур, що призводить до виникнення глобальної масової культури 
[2, 28]. Дослідники по-різному оцінюють роль масової культури в суспільстві, відзначаючи її пози-
тивність як засобу масової психотерапії, що виконує складні функції адаптації людей до соціокультур-
них змін, або ж висловлюючи занепокоєння домінуванням масової культури та її впливам на світогляд 
людей, зокрема дітей і молоді, які в цьому сенсі є найбільш вразливою аудиторією. Пов‘язане із гло-
балізацією поширення інформаційних технологій формує нову інформаційну культуру, де інформація 
та інформаційні продукти нерідко постають як товар і послуги на економічному ринку і мають різний 
рівень культурної цінності.  
Інформаційна культура – якісна характеристика життєдіяльності людини у сфері створення, 
обробки, збереження, передання й використання даних (інформаційних ресурсів), де пріоритетними є 
загальнолюдські духовні цінності [1, 200]. В широкому сенсі – це сукупність принципів і механізмів, що 
забезпечують взаємодію різних культур, їхнє поєднання в загальний досвід людства. Фундаментом 
інформаційної культури можуть стати знання про інформаційне середовище, закономірності його 
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функціонування, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках. Інформаційна культура формується 
за допомогою виховання, власного досвіду, інформаційної політики держави, під впливом телебачен-
ня, ЗМІ, інтернету, цифрових та комп‘ютерних технологій тощо. Суттєвий вплив на цей процес 
здійснюють реклама, PR- та політтехнології, інформаційні операції, що виконуються суб‘єктами регіо-
нального, державного або світового рівня. 
ЗМІ поєднують найпотужніші інструменти формування громадської думки – телебачення, 
радіо, пресу. Як інструмент інформаційної війни кожен ЗМІ має свою специфіку й сферу впливу. ЗМІ 
невипадково називають четвертою владою, оскільки вони генерують громадську думку, надають або 
замовчують інформацію. Міра доступу людей до цього засобу дуже висока, а рівень довіри достатній 
для проведення інформаційно-психологічних операцій, крім того, є можливість використання маніпу-
ляцій за допомогою особливих способів подання інформації (певний розмір шрифту, колір, звук, візу-
альні ефекти тощо) залежно від виду ЗМІ. Культурні цінності, що транслюються системою засобів ма-
сової інформації, сприяють інтеграції цільової аудиторії в спільний інформаційно-культурний простір, 
де відбувається формування носіїв певної культури. За допомогою ЗМІ в український інформаційний 
простір потрапляють іноземні передачі, фільми, музика, що дають змогу долучитися до цінностей та 
особливостей інших культур, проте часто подібні культурні продукти містять шкідливу складову, що 
заохочує до нездорового морально-культурного способу життя.  
Українські інтернет-медіа сильно інтегровані в російський сегмент глобальної мережі. Загроза 
такої ситуації полягає в тому, що лише незначна частка блогів ведеться українською мовою, а українці 
орієнтуються здебільшого на відомих російських блогерів. Україна створює дуже мало власного кон-
тенту, споживаючи іноземний, тому всі події інтерпретуються українцями з точки зору світоглядних 
переконань, далеких від культурних і ціннісних інтересів нашої держави. Інтернет як засіб подання ін-
формації та комунікації, стаючи доступнішим, все частіше впливає на формування поглядів людини з 
того чи іншого питання. Інтернет-атаки можуть здійснюватися й за допомогою комп‘ютерних вірусів. 
Крім того, останнім часом набула актуальності (особливо під час російсько-грузинської війни, російсь-
ко-українського військового конфлікту) інформаційна війна за допомогою інтернет-спільнот. Іншим 
ефективним засобом інформаційного впливу, здебільшого орієнтованого на молодь, є комп‘ютерні 
ігри. Інформаційна агресія за допомогою цього засобу відбувається за сценарієм комп‘ютерної гри. 
Фактично, гравець перебуває в певному спеціально організованому віртуальному світі, де здобуває 
досвід за правилами, що чітко прописані сценаристами.  
Істотно на формування інформаційної культури впливає й зарубіжна масова література та 
кінематограф. Їхня дія спроможна викликати в людей потрібні емоції, створювати добрих і поганих ге-
роїв, виправдовувати чи засуджувати історичних персонажів. Вплив літератури, поезії, театру вперше 
яскраво проявився в Стародавній Греції. Досі відома знаменита грецька фраза, що боги спілкуються з 
людьми через поезію і за її допомогою диктують нам свою думку й закони. Література має багато різ-
новидів і є одним із найдавніших засобів інформаційного впливу. Наукова, філософська, релігійна 
література сприяє пізнанню людини, формуванню її світобачення, агітаційна та пропагандистська – 
творить і змінює картину світу, погляди окремих індивідів чи соціальних спільнот. Художня література 
також є потужним засобом впливу, оскільки використовує широку сукупність засобів, які викликають 
емоції. 
Ще потужнішим засобом впливу на свідомість є кіно. На відміну від літератури, в кіно контакт 
підсвідомості зі смисловим значенням фільму відбувається на кількох рівнях. Активізуються різні орга-
ни чуття – зір і слух. Крім того, значно «підсилює» фільм, надаючи додаткової підтримки в сприйнятті й 
створюючи додатковий ефект, «музичність» фільму, що не можливе в процесі читанні літературно-
художнього твору. І тоді уява людини «вмикається» набагато швидше. Тож і вплив на підсвідомість є 
більш значним. 
Таким чином, українські національні культурні здобутки, мораль і світогляд залишаються поза 
увагою широких мас населення. Інформаційна культура української молоді формується здебільшого 
за участі зарубіжного масового культурного продукту, часто з сумнівними життєвими цінностями. За-
гроза полягає в тому, що саме молоде покоління з перейнятими чужими культурно-моральними цінно-
стями визначатиме в майбутньому долю нашої країни. 
Наукова новизна полягає у виявленні взаємозалежності між інформаційним та культурним 
простором під час стандартних і стратегічних інформаційних війн, а також обґрунтуванні положення 
про те, що інформаційний агресор, змінюючи інформаційний простір, поступово досягає змін у куль-
турному. 
Висновки. Зміна культурних цінностей часто відбувається внаслідок ведення стратегічних ін-
формаційних війн. Вплив на культуру, насамперед, пов‘язаний з поширенням невибагливої масової 
культури з певним ідеологічним наповненням. Масова культура – ефективний інструмент інфор-
маційної війни. Її переваги в тому, що вона не лише приносить прибуток і в найдоступнішій формі по-
дає потрібну інформацію, а й усуває й замінює цінності національних культур, що робить об‘єктів ін-
формаційної агресії уразливими і слабкими. 
Продукти масової культури поширюються за допомогою ЗМІ, Інтернету, естради, літератури, 
кінематографа, комп‘ютерних ігор тощо. Всі ці засоби мають велику популярність і є доступними для 
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широких верств населення. З їхньою допомогою чужі культурні елементи інтегруються в культурне 
середовище об‘єкта агресії, сприймаються як нові, «модні» й поступово замінюють чи трансформують 
певні невигідні для суб‘єктів інформаційного впливу культурні компоненти. Відповідно, зміни в культурі 
об‘єкта інформаційного впливу відбуваються в залежності від змін у культурно-інформаційному про-
сторі. 
Цілеспрямовані зміни в культурному середовищі об‘єкта впливу дають можливість інфор-
маційному агресорові скоригувати усталені переконання, моделі поведінки, світогляд. Тому для захи-
сту від інформаційних атак необхідно забезпечити функціонування ефективних способів захисту свого 
культурного простору, а саме: дієву законодавчу базу з потужними механізмами охорони культурних 
цінностей, постійний моніторинг та аналіз зовнішніх і внутрішніх інформаційно-комунікаційних джерел, 
створення позитивної репутації країни, сприяння виробництву і розвитку власного культурного продук-
ту. 
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